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ABSTRACT 
 
This study aims to determine and analyze the influence of the size of the board 
of commissioners, the size of the board of directors, the proportion of independent 
commissioners, the size of the audit committee on company’s financial 
performance. The sampling method used in this study was purposive sampling and 
the population in this study was a consumer and goods sector manufacturing 
company registered in Indonesia Stock Exchange in 2014 – 2018. The results of this 
study indicate that the size of the board of commissioners has a significant positive 
effect, the size of the board of directors has no significant negative effect, the 
proportion of independent commissioners has a significant positive effect, and the 
size of the audit committee has no significant positive effect. The implication of the 
research for many company should consider the size of board commissioner and 
independent commissioner to enhance financial performance.  
 
Keywords: the size of the board of commissioners, the size of the board of directors, 
proportion of independent commissioners, the size of the audit committee, 
company’s financial performance.
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran 
dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, 
ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan 
populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan 
konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2018. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh 
positif signifikan, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh negatif signifikan, 
proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan, dan ukuran komite 
audit tidak berpengaruh positif signifikan. Implikasi penelitian bagi banyak 
perusahaan harus mempertimbangkan ukuran dewan komisaris dan komisaris 
independen untuk meningkatkan kinerja keuangan. 
 
Kata kunci: ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris 
independen, ukuran komite audit, kinerja keuangan perusahaan. 
